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Какой быть системе образования 
В преддверии Дня белорусской науки в БГАТУ состоялся открытый диалог 
с Министром образования Республики Беларусь 
Карпенко Игорем Васильевичем. 
Министр поздравил работников уни­
верситета с предстоящим праздником, 
рассказал о новых инновационных пу­
тях развития системы образования, об 
изменениях, планируемых при прове­
дении ЦТ. 
Были обсуждены вопросы пользо­
вания коммерческим жилым фондом 
(квартал «Магистр») для молодых ра­
ботников УВО; требования к защите 
квалификационных диссертационных 
работ; возможности, которые предо­
ставляются школьникам - победителям 
областных (республиканских) олимпи­
ад, дающие право зачисления в УВО 
без экзаменов. 
Работников университета интере­
совал вопрос о том, когда планируется 
утверждение новой редакции Кодекса 
Республики Беларусь об образовании и 
общегосударственного классификато­
ра «Специальности и классификации». 
Студентов - как идет подготовка к про­
ведению в 2019 году крупнейшего спор­
тивного форума - II Европейских игр и 
будут ли предусмотрены для белорус­
ских студентов бесплатные билеты на 
посещение спортивных матчей. Диалог 
прошел конструктивно и интересно. 
Отчет о встрече будет опубликован в 
следующем номере газеты. 
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